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El presente proyecto de investigación ha sido realizado con el objetivo de 
proponer una alternativa eficaz para mejorar la calidad del suministro eléctrico, 
mediante una reposición automática del servicio eléctrico en condiciones de 
falla, dejando fuera de servicio solo la parte afectada, asimismo la ubicación en 
tiempo real de la actuación de los sistemas de protección a través del sistema 
SCADA de la concesionaria en el Alimentador A1048, del centro de 
transformación de Tumbes, logrando así mejorar la performance del servicio 
eléctrico, disminuyendo eficientemente los indicadores de duración de 
interrupciones SAIDI y frecuencia de interrupciones SAIFI, perteneciente al 
sistema de distribución eléctrica del departamento de Tumbes, operado por la 
empresa distribuidora ELECTRONOROESTE S.A de la unidad de negocio 
Tumbes, teniendo en cuenta la Norma Técnica de Calidad de los Servicios 
Eléctricos y la Norma de Procedimiento “Supervisión de la Operación de los 












The present research project has been carried out with the objective of 
proposing an effective alternative to improve the quality of the electrical 
supply, by means of an automatic replacement of the electric service in fault 
conditions, leaving out the affected part only, as well as the location in time 
Real of the performance of the protection systems through the SCADA 
system of the concessionaire in the A1048 feeder, of the Tumbes 
transformation center, thus improving the performance of the electric service, 
efficiently reducing the indicators of duration of SAIDI interruptions and 
frequency of interruptions SAIFI, belonging to the electrical distribution 
system of the department of Tumbes, operated by the distribution company 
ELECTRONOROESTE SA of the Tumbes business unit, taking into account 
the Technical Standard for Quality of Electric Services and the Procedure 
Standard "Supervision of the Operation of the Systems more Electrical 
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